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Дыялог праз стагоддзе
Максiм Багдановiч: энцыклапедыя, склад. I. У. Саламевiч, М. В. Трус;
Мiнск 2011, сс. 608
Юбiлейныя 120-я угодкi Вялiкага Паэта Максiма Багдановiча адсвятка-
вала беларуская грамадскасць напрыканцы 2011 года. Напярэдаднi прыгожай
даты Нараджэння Паэта парадавау выхад доугачаканай персанальнай лiта-
ратурнай энцыклапедыi “Максiм Багдановiч” (выдавецтва Беларуская энцы-
клапедыя iмя Пятруся Броукi). Лe¨с ашчадна ахвяравау госцю з высокага неба
(У. Iгнатоускi) каротка-летуценныя 25 гадоу. Столькi ж, у такi часавы адрэ-
зак, з 1986 года дзякуючы творчай iнiцыятыве Янкi Саламевiча iМiколы Труса
вялася руплiвая усебаковая праца па назапашваннi i сiстэматызацыi фактагра-
фiчнай базы, а таксама апрабацыi багдановiчазнаучага матэрыялу для буду-
чага энцыклапедычнага выдання. Як справядлiва адзначае навуковы рэдак-
тар энцыклапедыi Мiкола Трус, сучаснай навуковай цэласнасцi успрымання
прадстауленай фактаграфii паспрыяла i вяртанне у нацыянальную лiтарату-
ру тых знакамiтых тагачасных асоб (напрыклад, браты Iван i Антон Луц-
кевiчы, хросны бацька “Вянка” Вацлау Ластоускi i iнш.), якiя папулярызавалi
багдановiчаускi радок. У энцыклапедыi важка падкрэслена месца Багдановi-
ча-класiка у беларускай, славянскай, заходнееурапейскай i сусветнай прасто-
ры. Пра iнтэлектуальны узровень напрацаванага (а часам абноуленага) i ра-
зам з тым пошукавага матэрыялу сведчаць такiя новыя для энцыклапедыi
тэмы, як М. Багдановiч i нашанiускiя сучаснiкi, М. Багдановiч i параунальнае
лiтаратуразнауства, жыццe¨ i творчасць М. Багдановiча у iнтэрнэт-прасторы
i iнш. Зусiм слушна у прадмове да чытача адзначаны апрауданы даслед-
чыцка-пошукавы, перспектыуны характар кнiгi: Энцыклапедыя “Максiм Баг-
дановiч” – плe¨н працы некалькiх пакаленняу навукоуцау... Разам з тым многiя
тэмы, прадстауленыя у дадзеным выданнi, распрацаваны упершыню, а таму
часта носяць адкрыты, дыскусiйны характар. (...) Але i кнiга, якую чытач
трымае перад сабой, – гэта ужо гiсторыя сама па сабе (5).
Ва уступным артыкуле былога дырэктара Лiтаратурнага музея М. Багда-
новiча, кандыдата фiлалагiчных навук, дацэнта, навуковага рэдактара згада-
нага выдання М. Труса лаканiчна i змястоуна апавядаецца пра старонкi жыц-
цяпiсу М. Багдановiча (гродзенскi, мiнскi, крымскi i iнш. асяродкi), асноуныя
гранi творчасцi, а таксама тагачасныя, пазнейшыя i сучасныя канцэптуальныя
публiкацыi адносна спроб аналiзу мастацкага свету М. Багдановiча, што вы-
разна сведчыць пра самасцвярджэнне багдановiчазнауства не толькi як галiны
лiтаратуразнауства, але i ягоным годным прадстауленнi у мова-, пераклада-,
мастацтва-, тэатра-, музыка-, музеязнаустве, бiблiяграфiчнай навуцы i iнш.
Багдановiчазнауства, – адзначае аутар, – ужо колькi дзесяцiгоддзяу як выйш-
ла за межы Беларусi, атрымала сталую прапiску у Расii, Украiне, Польшчы,
краiнах Заходняй Еуропы, ЗША (11).
У рэцэнзуемым энцыклапедычным выданнi у алфавiтным парадку прад-
стаулена велiзарная колькасць артыкулау, прысвечаных багдановiчавым тво-
рам (лiрыка, проза, крытыка, публiцыстыка, пераклады, рукапiсная спадчы-
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на), паасобным жанрам, вобразам, матывам, а таксама – багдановiчазнауству,
эстэтыцы i наватарству, рэцэпцыi наймаладога беларускага класiка у замеж-
жы, iнтэрпрэтацыйнаму увасабленню асобы Паэта у мастацкай лiтаратуры,
выяуленчым мастацтве, музыцы, тэатры, кiно i нават у iнтэрнэце. Напрыкан-
цы, маючы на мэце зарыентаваць чытача, падаецца досыць падрабязны лета-
пiс жыцця i творчасцi М. Багдановiча i бiблiяграфiя асноуных даследаванняу
адносна бiяграфii i мастацкай спадчыны паэта (гэта кнiгi, зборнiкi, бiблiягра-
фiчныя матэрыялы, артыкулы).
Варта адзначыць, што пытаннi багдановiчазнауства шматаспектна вы-
вучалiся i узважвалiся лiтаратуразнауцамi i мовазнауцамi, архiвiстамi i края-
знауцамi, мастацтвазнауцамi, музейнымi i бiблiятэчнымi супрацоунiкамi, таму
дастойна прадстаулены пад адной вокладкай ажно у 1750 артыкулах (рознага
аб’e¨му – ад 2 радкоу да 10 старонак). Прычым некаторыя артыкулы надзвы-
чай разгорнутыя, напрыклад, пра бацьку паэта Адама Ягоравiча Багдановiча:
рубрыкi Адукацыя, прафесiя; Дзяржауная служба;Палiтычная дзейнасць; Гра-
мадская дзейнасць; Навуковая i лiтаратурная праца; Асноуныя навуковыя пуб-
лiкацыi; Сямейнае жыццe¨, выхаванне дзяцей; А. Я. Багдановiч iМ. А. Багдано-
вiч (бацькi паэта); А. Я. Багдановiч i М. Горкi; Мемуарная спадчына (50–55).
Навукова пошукавымi, аргументавана доказнымi выглядаюць артыкулы,
прысвечаныя эстэтычным поглядам, творчаму метаду, наватарству
М. Багдановiча. Так, у артыкуле “Эстэтычныя погляды М. Багдановiча”,
разважаючы пра выкладзеную паэтам арыгiнальную фiласофiю (эстэтыку)
красы (уласны выраз “чыстая краса” раскрываецца у санеце “На цe¨мнай гла-
дзi сонных луж балота...”), лiтаратуразнауца Юрась Пацюпа вылучае пара-
доксы красы: пераутварэнне агiднага у прыгожае, прыгожага у непрыгожае;
дыялектыка мяжы памiж прыгожым i брыдкiм, пазнання красы, антыномii
хараства i дабра; трагiчная небяспечнасць красы (571–572). Яго (М. Багдано-
вiча. – А.С.) канцэпцыю хараства лепш назваць парадаксальнай, – падводзiць
выснову даследчык. – Краса увесь час выслiзгвае ад пазнання, ...даецца толь-
кi на iмгненне... Парадоксы Багдановiча – гэта не гiмны прыгожаму, а напру-
жаная спрэчка (572). Аутар згаданых радкоу робiць акцэнт на майстэрстве
паэта гаварыць згадкамi, паунамe¨камi, на дыялагiчна адкрытай пазiцыi Баг-
дановiча-эстэта, эстэтычнага максiмалiста (Ян Чыквiн).
Паэт паутонау (так назаве яго бадай упершыню А. Луцкевiч), М. Багда-
новiч “выбудоувау” сваю, нац. мадэль паэт. iмпрэсiянiзму, сiмвалiзму – прау-
дзiвую i непадробную (340), таму вядомы лiтаратуразнауца Пятро Васючэнка
падкрэслiвае асаблiвае значэнне лiтаратурнага дэкадансу, iмпрэсiянiзму i сiм-
валiзму, а таксама “верленiзму” у станауленнi лiрычнага “я” Багдановiча-паэ-
та (артыкул “Метад творчы М. Багдановiча”). У “Наватарстве Багдано-
вiча-паэта” падсумоуваюцца грунтоуныя навуковыя назiраннi над першаад-
крыццямi творцы, дзе адным з самых значных... з’яуляецца вобраз бел. Мадон-
ны (365). Падкрэслена наватарства паэта у тэме горада, у галiне вершатвор-
часцi, у тэарэтычным абгрунтаваннi жанру санета, у перакладзе Гарацыя,
Авiдзiя, Г. Гейнэ, П. Верлена для беларускага чытача.
Варты увагi салiдны артыкул Ю. Пацюпы “Багдановiчазнауства”, дзе
вылучаны шэсць этапау у развiццi багдановiчазнауства. З тонкай назiральна-
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сцю адзначаны першыя згадкi Багдановiча у друку (пра апавяданне “Музыка”
у працы I. Свянцiцкага “Вiзрождене бiлоруського письменства” (Львiв, 1908)),
а таксама успамiны у беларуска-украiнскiм (С. Палуян), рускiм (А. Пагодзiн)
i чэшскiм (А. Чэрны) друку. Пачатак навуковага вывучэння багдановiчавай
паэзii канстатуецца 1922-м годам (працы У. Дзяржынскага, М. Пiятуховiча,
А. Бабарэкi i iнш.). Разам з тым ацэначна-катэгарычна сцвярджаецца на-
ступнае: У багдановiчазнаустве пакуль што назiраецца колькаснае збiранне
матэрыялу, апрабаванне новых падыходау (85). I далей: На сe¨нняшнi дзень
практычна не уздымаецца пастауленае у пач. 20 ст. пытанне: якiя – нацы-
янальныя цi агульначалавечыя – матывы пераважаюць у Багдановiча (87).
Узбагачаюць багдановiчазнауства i “Навуковыя канферэнцыi, пры-
свечаныя М. Багдановiчу”. У згаданым артыкуле канкрэтызуецца, што
яны ладзяцца кожныя 2 гады напярэдаднi дня нараджэння паэта i право-
дзiць iх Лiтаратурны музей М.Багдановiча з 1993 году, пра што сведчаць
8 зборнiкау дакладау па вынiках канферэнцый i чытанняу (365). Прычым
сярод найбольш адметных удзельнiкау названы не толькi навукоуцы, але
i М. Лiлееу (сын Г.Р. Какуевай), Н. Дзябольская (пляменнiца гiмназiчнага
сябра паэта Д. Дзябольскага), М. Пярова (унучка сястры I. i А. Луцкевiчау)
(366). Артыкул “Нацыянальная бiблiятэка Беларусi i М. Багдано-
вiч” дазваляе усвядомiць усю вагомасць захаванага i напрацаванага матэ-
рыялу: гэта некаторыя прыжыццe¨выя (прычым зб. “Вянок” з дарчым ауто-
графам-прысвячэннем паэта гiмназiчнаму сябру М.Р. Какуеву) i пасмярот-
ныя выданнi, а таксама 5 дысертацый па творчасцi паэта. Пэуным набыт-
кам бiблiятэкi выглядае падрыхтаванае напярэдаднi юбiлею творцы НББ
сумесна з Лiтаратурным музеем М. Багдановiча мультымедыйнае выданне
(DVD-ROM) “Паэт красы i гармонii”: усяго у электроннае выданне уключана
звыш 250 лiчбавых копiй дакументау, у першую чаргу прыжыццe¨выя вы-
даннi, зб. “Вянок” з аутографам паэта, многiя лiт.-знаучыя публiкацыi
1920–40-х гг. (372–373). Заслугоувае паразумення i факт прысутнасцi М. Баг-
дановiча у iнтэрнэце. Аутар артыкула “Iнтэрнэт i М. Багдановiч” скру-
пулe¨зна аналiзуе размяшчэнне звестак пра паэта найперш у Вiкiпедыi на асно-
ве тарашкевiцы (http://be-x-old.wikipedia.org/wiki/Максiм Багдановiч) з 10 па-
нарамнымi раздзеламi, а таксама на парталах беларускiх слоунiкау i энцыкла-
педый “Слоунiк”, на сайце Беларускай электроннай бiблiятэкi “Беларуская
палiчка” (htpp://knihi.com/Maksim Bahdanovic/), Беларускай iнтэрнэт-бiблiя-
тэкi “Камунiкат” i iнш. У высновах канстатуецца наступная зауважаная зака-
намернасць: цiкавасць да творцы выказваецца пераважна на сайтах асобных
людзей, грамадскiх рухау i арганiзацый (цi на рэсурсах, створаных энтузi-
ястамi) (251–252), што, думаецца, сведчыць пра iнтэлектуалiзацыю свядомас-
цi добраахвотна зацiкауленай грамады.
Сярод шматстайных цiкавых публiкацый светапогляднае крэда паэта
выяуляецца i праз тэму “Жаночыя вобразы у паэзii М. Багдановiча”,
дзе даследчыца Святлана Калядка пераканауча сцвярджае: Вобраз жанчы-
ны у творчасцi Багдановiча экспрэсiуны, пачуццe¨вы, эратычны, эмпатыч-
ны (214). Сiмпатычнай выглядае акцэнтацыя на родавай функцыi жанчы-
ны (“Новая пекнасць жывая” жанчыны адкрываецца перад лiрычным героем
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у момант судакранання яе душы з яго душою – жанчыне дадзена выпрамень-
ваць мацярынскую пяшчоту, не будучы мацi, i гэтым гаiць збалелае сэрца
i цела (215) – згадаем багдановiчава Мо больна вам?), па-наватарску створа-
най лiрыцы кахання.
Вядома, Багдановiч-творца прагназаваужывасць, вялiкую унутраную ру-
хавасць беларускай паэзii, здольнай на сваiм шляху плe¨нна пераствараць
здабыткi сусветнага мастацтва, захоуваючы пры гэтым беларускую асабо-
васць. Безумоунай удачай вядомага лiтаратуразнауцы А.М. Пяткевiча выгля-
дае спроба вылучыць з шырокага фармальнага арсеналу развiтыя Багдано-
вiчам-паэтам жанравыя кiрункi лiрыкi (медытацыя, песня, прыпеука, эле-
гiя, пасланне, раманс, мiнiяцюра, эпiграма, вершаванае апавяданне i iнш.)
i свядома пашыраныя Багдановiчам-крытыкам, даследчыкам розныя жан-
равыя формы друкаваных выступленняу (лiтаратуразнаучае даследаванне,
гiсторыка-лiтаратурны артыкул, лiтаратурна-крытычны артыкул, палемiч-
ны артыкул, лiтаратурна-крытычны агляд, спалучэнне-лiтаратурна-крытыч-
нага нарыса з гiсторыка-этнаграфiчным даследаваннем, лiтаратурна-края-
знаучы агляд, рэцэнзiя, лiтаратурна-крытычная нататка) (216–217), што,
безумоуна, падкрэслiвала фанатычную любоу паэта да крывiцка-беларускага,
iмкненне глыбока пазнаць лe¨с свайго народа, яго месца сярод iншых славян-
скiх народау (217). Прыхiльнасць Багдановiча да таго цi iншага жанру не бы-
ла нязменнай i залежала у многiм ад творчага сталення пiсьменнiка. Толькi
лiрычны верш заставауся стабiльнай формай мастацкага выказвання Баг-
дановiча (217), – робiць абгрунтаваную выснову А. М. Пяткевiч у артыку-
ле “Жанр”.
Несумненную каштоунасць маюць артыкулы кантэкстуальнага характа-
ру: пра рэцэпцыю М. Багдановiча у замежнай лiтаратуры. Дзякую-
чы першаму беларускаму кампаратывiсту (Г. Адамовiч), першаму еурапейцу
у новай беларускай лiтаратуры (Р. Барадулiн) нашанiуская лiтаратура сваiм
глыбокiм i абноуленым зместам уключалася у еурапейскi лiтаратурны пра-
цэс, найперш у славянскае адраджэнне. Шчыры i зацiкаулены водгук знай-
шло слова беларускага класiка яшчэ у тагачаснага рускага, польскага, чэш-
скага i iнш. чытачоу. Так, у артыкуле “Польская лiтаратура i М. Багдано-
вiч” М. Хмяльнiцкi адзначае наступнае: Засваенне творчай спадчыны класi-
ка бел. л-ры польскiмi пiсьменнiкамi распачалося у 1913 перакладам верша
“Слуцкiя ткачыхi” Ю. Вяжынскiм... (425). I далей: 25 перакладау з розных
цыклау Багдановiча надрук. у анталогii бел. паэзii 15–20 ст. “Чала я не хiлiу
прад сiлай” (Вроцлау, 2008) (426). Агульнавядома, наколькi уплывовай для
беларускага творцы была Укра¨ıна i украiнская лiтаратура. У аб’e¨мным ар-
тыкуле “Украiнская лiтаратура i М. Багдановiч” даследчыца Вера Ляшук
услед за папярэднiкамi робiць грунтоуныя навуковыя i фактаграфiчныя на-
зiраннi: Увагу Багдановiча прыцягвалi нераспрацаваныя тэмы. E¨н першым
зрабiу спробу усебакова прааналiзаваць творчасць i асаблiвасцi формы паэт.
творау Т. Шаучэнкi (512)... Варта прыгадаць, што Багдановiчу тады, калi
пра яго загаварылi ва Украiне, не было нават 17 гадоу (у прыватнасцi, зга-
дваецца пра пераклад I. Свянцiцкiм багдановiчавага “Музыкi” яшчэ у 1908
годзе i iнш.) (519).
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Пераклады творау М. Багдановiча на мовы народау свету – паказ-
чык творчага дыялогу культур як закону развiцця сусветнай лiтаратуры. У ад-
найменным артыкуле даследчык параунальнага лiтаратуразнауства, вядомы
знауца беларуска-украiнскiх сувязяу Мiкола Трус адзначае, што асобнымi кнi-
гамi творы Багдановiча выйшлi на польскай, рускай, славацкай, украiнскай
мовах, прычым iншамоунае асваенне творчасцi Багдановiча iшло у розныя
гады з рознай iнтэнсiунасцю, што было найчасцей прадыктавана... акты-
вiзацыяй або адносным спакоем у бел.-замежным культ. дыялогу (410–411).
Тут жа канстатуецца iншамоунае гучанне асноуных творау песняра чыстай
красы амаль на 20 мовах свету (411–416).
Перакладчыцкая спадчына М. Багдановiча – пачатак нацыянальнай шко-
лы мастацкага перакладу, актуалiзацыя “вывучкi” са скарбнiцы светавой
культуры. У названым грунтоуным артыкуле даследчык мастацкага перак-
ладу Л. Казыра даводзiць: Бел. паэт не прымау i нiколi не выкарыстоувау
у практычнай дзейнасцi падрадкоуны, лiтаральны пераклад. Маючы добрыя
лiнгвiстычныя здольнасцi, Багдановiч вывучыу i дастаткова глыбока засвоiу
лац., ням., франц. мовы, валодау мовамi слав. народау, а таму мог абысцiся
без падрадкоунiка i працаваць непасрэдна з тэкстам арыгiнала (408).
Багдановiчауская тэма у мастацкай культуры сведчыць пра узро-
вень iнтэлектуальнай свядомасцi краiны. Багдановiчава паломнiцтва у свет
прыгожага знайшло сваe¨ арыгiнальнае выяуленне (артыкулы “Багдановiч М.
у дэкаратыуна-прыкладным мастацтве” (68–69), “Багдановiч М. у жывапiсе
i графiцы” (69–71), “Багдановiч М. у мастацкай лiтаратуры” (71–77), “Кiна-
мастацтва i М. Багдановiч” (279–280), “Экранная культура Беларусi i М. Баг-
дановiч” (564–567) i iнш. Так, у прыватнасцi, багдановiчава пажаданне дбаць
аб шыраце духоунай, зберагчы-абаранiць цвяток радзiмы васiлька знайшло
удзячны адбiтак у кiнематаграфiстау (тэле-, вiдэафiльмы “Максiм Багдано-
вiч” (1971), “Ля сiняй бухты” (1975) “Зорка Максiма” (1982), “Я не самот-
ны” (1982), “Максiм Багдановiч. Апокрыф” (1990), “Максiм Багдановiч. Сто”
(1992), “Забытыя нябe¨сы” (1996), “Максiм Багдановiч. Пераадоленне” (2010))
(564–567). Напрыклад, у адносiнах да тэлестужкi “Я не самотны” аутар ар-
тыкула К. Рэмiшэускi дае каментар: Але у назве фiльма e¨сць i другi, больш
глыбокi падтэкст: бел. нац. iдэя сфармiравала i аб’яднала новую бел. iнтэлi-
генцыю, i таму паэт не адзiнокi, e¨н не сумуе i не шкадуе пра тое, што зрабiу
выбар на карысць Беларусi, яе мовы i народа (566). Сапрауды, на багдановi-
чавых творах беларусы пакрысе далучалiся да агульначалавечай культуры.
У энцыклапедыю увайшлi артыкулы i тых вядучых вучоных, якiх ужо,
на жаль, няма: Н. Б. Ватацы, М. М. Грынчыка, У. А. Калеснiка, У. М. Кона-
на, Г. А. Каханоускага, Г. В. Кiсялe¨ва, А. А. Майсейчыка, В. У. Скалабана,
Л. К. Тарасюк i iнш.
Варта асобна адзначыць мастацкае афармленне выдання, аздобленае вы-
сокага гатунку разнастайнымi каляровымi iлюстрацыямi i фотаздымкамi (ка-
ля 200 адзiнак), што, безумоуна, узбагачае уяуленне чытача пра вагомасць
класiкi, жыватворнай праз цэлае стагоддзе.
Шыкоуна выдадзеная энцыклапедыя “Максiм Багдановiч” пашанлiва зой-
ме сваe¨ вагомае месца у багдановiчазнаустве як галiне беларускага лiтаратура-
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знауства, а таксама у сучаснай айчыннай гуманiтарыстыцы. Несумненна, кнi-
га знойдзе удзячны водгук сярод фiлолагау, супрацоунiкау музеяу, гiсторыкау,
краязнауцау i усiх тых, хто нераунадушны да захавання культурнай беларус-
кай спадчыны, хто, урэшце, шукае красу i светласць i здольны адгукнуцца на
Багдановiчау зварот Я хацеу бы спаткацца з Вамi.... Зварот-запрашэнне да
суразмоунiцтва праз стагоддзе.
Алiна Сабуць
Гродна
Творчасць беларускiх класiкау з кампаратывiстычнага пункту
погляду
М. А. Тычына, Янка Купала i Якуб Колас: учора i сe¨ння, Мiнск 2012,
сс. 495
2012 год быу багатым на юбiлеi класiкау беларускай лiтаратуры. Да
юбiлею двух найбольш шанаваных асоб у пантэоне беларускай культуры,
заснавальнiкау класiчных традыцый новай беларускай лiтаратуры Янкi Купа-
лы i Якуба Коласа выйшла шмат манаграфiй, артыкулау, праводзiлiся наву-
ковыя канферэнцыi.
Сярод гэтай разнастайнасцi, плe¨ну найноушай навуковай думкi, яскрава
вылучаецца фундаментальная праца Мiхася Тычыны, названая лаканiчна, але
выразна: “Янка Купала i Якуб Колас: учора i сe¨ння”. Перш за усe¨ тым, што,
як вынiкае з самой назвы, манаграфiя знанага даследчыка прысвечана дасле-
даванню адразу двух пiсьменнiкау першаступеннай велiчынi, творчая спад-
чына якiх разглядаецца у цеснай спалучанасцi. Аутар i пачынае гаворку ва
Уводзiнах якраз з разваг над феноменам так званай “лiтаратурнай пары”, над
тым, якiмi бакамi сваe¨й творчасцi гэтыя генiяльныя нацыянальныя творцы
узаемадапаунялi адзiн аднаго.
Па-другое, як бачна таксама ужо з назвы манаграфii, створанае класiкамi
сувымяраецца маштабным часавым кантэкстам. Пры гэтым акцэнт прыпадае
на сучаснае прачытанне i iнтэрпрэтацыю, ацэнку i стратыфiкацыю творчага
даробку класiкау нацыянальнай лiтаратуры.
Паняцце кантэкст займае iстотнае месца у дадзенай манаграфii. Хоць
гэта асобна i не адзначана у назве або падзагалоуку, але праца М. Тычыны
кампаратывiстычная па сваiх метадалагiчных падыходах i даследчыцкiх
прыe¨мах. Не толькi у кантэкст часу упiсваецца творчасць Купалы i Коласа,
але i у кантэкст еурапейскай i сусветнай лiтаратуры.
“Лiтаратурная пара” Янка Купала i Якуб Колас у вышэйшай ступе-
нi выявiлi у сваiм жыццi i лiтаратурнай творчасцi глыбiнную сутнасць
народнай душы. У iх манументальных постацях завяршыуся працяглы гi-
старычны працэс духоунай эвалюцыi беларусау у напрамку да такога жа-
данага усясветнага яднання i глыбока чалавечага паразумення i адкрылiся
